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Дипломный проект 90 с., 14 рис., 32 табл.,  33 источника, 4 прил. 11 л. 
графического материала формата А1. 
 
ПРЕДПРИЯТИЕ, АВТОМОБИЛЬ, ТОПЛИВНЫЙ УЧАСТОК, СТЕНД, 
ТНВД, ДЕТАЛИРОВКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
 
Объектом разработки является модернизация производственно-
технической базы КУП «Минсксанавтотранс» г.Минск. 
На основании собранных в ходе преддипломной практики данных 
проанализированы технико-экономические показатели предприятия и 
определена численность автомобилей по данным прогнозируемой закупки на 
5лет. 
Произведен технологический расчет предприятия, результате которого 
определена трудоемкость работ по выполнению ТО и ТР подвижного состава, 
определена численность рабочих, число рабочих постов и площади зон и 
участков.   
Детально разработан участок по ремонту топливной аппаратуры с 
применением современного оборудования. 
 Разработана технологическая карта на диагностирование ТНВД. 
Произведена модернизация стенда для проверки ТНВД. 
 Дана экономическая оценка проектных решений. 
 Элементом новизны является модернизация стенда для проверки ТНВД. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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